






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
NUR WAHYUNI, Dra., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1501025105 DINDA KIRANA  0 0  0 0 E 0.00
 2 1601025107 INGGIET RACHMAWATI  0 0  0 0 E 0.00
 3 1701025236 FITRIA  80 80  80 75 B 79.50
 4 1801025012 RUDI HANDOKO YUDANTO  80 80  80 75 B 79.50
 5 1801025028 ANGGIT MEIRINNISA  80 80  80 75 B 79.50
 6 1801025082 AULIA FIRLIA  80 80  80 75 B 79.50
 7 1801025089 YUSNI ASTRIANI PANGESTRI  80 80  80 75 B 79.50
 8 1801025091 DWI FAJARWATI  80 80  80 75 B 79.50
 9 1801025092 KHINTAN SUCI MUJIYANTI  80 80  80 75 B 79.50
 10 1801025097 AMANDA SALSABILLA  80 80  80 75 B 79.50
 11 1801025143 TUTIKASYANI  80 80  80 75 B 79.50
 12 1801025168 FITRI DANIAR  80 80  80 75 B 79.50
 13 1801025169 GHINA LESTARY  80 80  80 75 B 79.50
 14 1801025177 TITIAN WIDYA PRAMESTRY  80 80  80 75 B 79.50
 15 1801025208 MEILIANA ANIKA PUTRI  80 80  80 75 B 79.50
 16 1801025222 NIA RAHMANIA  80 80  80 75 B 79.50
 17 1801025232 HENI JULIAWATI  80 80  80 75 B 79.50
 18 1801025247 NURUL IKHSAN SAPUTRA  80 80  80 75 B 79.50
 19 1801025260 MARSYA DARA AZZAHRA  80 80  80 75 B 79.50
 20 1801025273 MARDHIYAH WIDYA NINGSIH  80 80  80 75 B 79.50
 21 1801025286 RAHMA ANANDA DITA  80 80  80 75 B 79.50
 22 1801025338 DHARA SAFIRA GHASSANI  80 80  80 75 B 79.50
 23 1801025351 FARAH PUTRI SALSABILAH  80 80  80 75 B 79.50
 24 1801025438 FAHMI ALAMSYAH HERIYADI  80 80  80 75 B 79.50
 25 1801025524 ALLIFYA SILVI  80 80  80 75 B 79.50
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